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A. Latar Belakang Masalah 
Pendidikan jasmani memiliki peran penting dalam rangka membentuk manusia 
seutuhnya, dalam kehidupan modern manusia tidak dapat dipisahkan dari olahraga, baik 
sebagai arena adu prestasi maupun sebagai kebutuhan untuk menjaga kondisi tubuh agar tetap 
sehat. Melalui olahraga dapat dibentuk manusia yang sehat jasmani,rohani, serta mempunyai 
kepribadian, disiplin, sportifitas yang tinggi sehingga pada akhirnya akan terbentuk manusia 
yang berkualitas. Tujuan ideal program pendidikan jasmani itu bersifat menyeluruh, sebab 
mencakup bukan hanya aspek fisik tetapi juga aspek lainnya yang mencakup askep 
intelektual, emosional, social dan moral dengan maksud kelak anak muda itu menjadi 
seseorang yang percaya diri, berdisiplin, sehat, bugar dan hidup bahagia. Guna mewujudkan 
tujuan pendidikan jasmani tersebut, salah satu upaya yang hendak dilakukan adalah dengan 
mengembangkan kemampuan gerak dan ketrampilan dasar, berbagai macam permainan dan 
olahraga salah satunya melalui cabang olahraga atletik.  
 
